



déjà  plusieurs  fois  retenti  dans  tous  les  journaux,  grands  et  petits.  Le 
Courrier de  l’Europe  seul,  jusqu’à  ce moment, n’a pas eu d’écho! Ce n’est 
pas  à moi  à  vous  faire  des  excuses,  lecteurs.  Je  saisirai  seulement  cette 








Demandez  plutôt  à  M.  le  rédacteur  en  chef,  qu’une  puissance 
invincible qu’il nomme une fatalité, et que j’appelle, moi, un dévouement, 
met sans cesse aux prises avec une politique taquine, capricieuse, ingrate, 
et  qui  ne  peut  se  résoudre  à  dire  un  adieu  définitif  aux  beaux‐arts, 
auxquels il aurait voulu consacrer sa vie et de nobles facultés. 
 
Et  toutefois,  lecteurs,  consolons‐nous. Au milieu de  ce  tourbillon, 
qui  change  si  rapidement  la  surface  de  toutes  les  choses  humaines, 
Paganini  n’est  pas  une  de  ces  nouveautés,  qui  vieillissent  dès  le 
lendemain. Cette puissance de dissolution qui dessèche  et  flétrit  tout  ce 
que  le  temps vient à  toucher dans sa course effrayante, ne saurait même 
effleurer    celui qui a pu  se placer, pour ainsi dire,  en dehors du  temps. 
Quoi qu’on ait pu écrire, analyser, discuter  sur cet être extraordinaire,  il 
est  de  fait  qu’il  n’est  pas  moins  un  homme  nouveau  pour  ceux  qui  le 
connaissent  déjà  que  pour  ceux  qui  ne  le  connaissent  pas  encore.  En 
voulez‐vous  la  preuve?  Voyez  un  professeur  habile  affirmer  dans  un 
premier numéro que Paganini ne  sait pas  chanter  et  se  rétracter dans  le 
second. Voyez un autre écrivain, après avoir reproché au premier d’avoir 
osé  critiquer un homme qui par  cela même qu’il  sortait du domaine de 
l’art échappait à la critique ordinaire, surpris à lui faire la leçon à son tour. 
Nous  voici,  quant  à  nous,  à  l’abri  de  ces  désappointements,  sauf  les 











vu  sur  les  boulevards,  au  balcon  des  Italiens.  Mais  Paganini!  je  ne  l’ai 
rencontré ni chez Tortoni, ni au rocher de Cancale. Il est vêtu de noir, son 
habit boutonné jusqu’au menton, le visage pâle et allongé, à moitié dans la 














argentins;  l’archet  galoppe  en  traits  rapides,  ou  coule  des  notes  lentes, 
pleines, sonores; mais non, c’est une flûte, deux flûtes, une harpe, un haut‐
bois;  c’est  un  oiseau  qui  gazouille.  Attendez  donc,  c’est  une  voix  qui 
chante, qui pleure. Mais ce n’est plus cela, c’est un diable qui grince des 
dents, c’est un charivari des démons. Alors  il se fait dans  la salle comme 
une  grande  crise.  Ces  deux  mille  spectateurs,  hommes  et  femmes,  un 
instant  auparavant  pétrifiés  et  immobiles,  se  livrent  aussitôt  à  une 
agitation,  à  des  clameurs,  à  des  trépignements  frénétiques;  dans 
l’orchestre,  les  archets  claquent  et  se  brisent  presque  sur  le  dos  des 




Mais  le  voici  encore  comme  une  seconde  apparition.  Que  va‐t‐il 
faire?  Il  va  jouer  un morceau  sur  la  quatrième  corde. C’est  une  sonate 
militaire,  des  variations  sur  un  thème  de  Paësiello,  ou  sur  la  prière  de 
Moïse de Rossini. Comment faire tant de choses avec aussi peu d’espace? 
Baissera‐t‐il la corde? Non, il la montera de manière qu’au lieu de donner 
le  sol  elle  donnera  le  si  bémol.  Après  un  récitatif  large,  passionné, 
grandiose,  et  des  périodes  arrondies  à  la  manière  des  Malibran  et  des 
Pisaroni,  je  crois distinguer  le  chant  et  le  rhythme de  l’air des Noces  de 
Figaro de Mozart;  j’entends  la ritournelle éclatante de  la  trompette, et ses 
derniers  accents  viennent  expirer  sur  un  point  d’orgue. Au moyen  des 
sons harmoniques,  le même chant  reparaît à  l’aigu dans un autre  ton, et 
l’on dirait une musique lointaine qui répond à la première. 
 
C’est ainsi que Paganini  s’approprie et  fait  siens  les motifs ou  les 
thèmes qu’il emprunte aux compositeurs, comme s’il prenait une épingle 
pour y asseoir un édifice tout entier. Mais il n’en est pas de même pour le 






«Esprit mystérieux, mortel,  ange  ou démon,  qui  que  tu  sois  enfin, 
reste ce que  tu es. Songe bien que celui qui  t’a  fait Paganini s’est  reposé 
ensuite. Ton génie est trop grand pour te permettre d’entrer dans le génie 
d’un autre. Tu ne l’agrandirais pas et tu rapetisserais le tien. Les limites où 
se  sont  arrêtés  tes  confrères  (si  cette  expression  ne  te  paraît  pas  juste, 
accuses‐en le dictionnaire et toi‐même avant tout), ces limites sont pour toi 





observation  relative à  la manière dont  il a  joué dimanche  la contredanse 
des sorcières du ballet de Vigano.  Il a voulu  imiter  la voix grêle et cassée 
d’une vieille fée, et  le retour trop fréquent de ce dialogue bizarre n’a pas 










Après  avoir  examiné  Paganini  sous  ses  divers  points  de  vue,  il 
resterait  à  le  considérer  dans  son  ensemble;  c’est  une  tâche  qu’il  faut 
laisser à ceux de nos  lecteurs qui ne  l’ont point entendu, et pour laquelle 
j’avoue mon impuissance. 
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